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Las disposiciones insertas e:i este DIARIO tienen carácter preceptivo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Sobre fuerza que
de
ben llevar los muelles del aparato de seguridad de las gra
nadas que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede una ampliación de cré
dito.--Aprueba un cargo y concede crédito para su
abono.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA1MARMMA. Rectifica errata en la
definición de :Navegación de gran cabotaje» del cuadro in
dicador del personal náutico. —Publica relación de los opo
sitores admitidos a examen para cubrir una plaza de alumno
de la Escuela gratuita de Grabadores de Topografía.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de un
con
tramaestre mayor, de un primer contramaestre (reproduci
da) y de un condestable mayor. —Destino a
un 2.`) obrero tor
pedista. -Declara aptos para motoristas a dos operarios
de
máquinas.—Resuelve instancia de un cabo radiotelegrafista.
Aprueba modificaciones en varios inventarios.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. — Resuelve instancia de
un primer vigía de semáforos.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Contramaes
tre Mayor D. Rosendo Cubero Vizoso, que se halla
,en situación de retirado, en la que solicita el pase
la situaóión de reserva para lo cual hace renun
cia, mientras permanezca en ella, del derecho al
uso del uniforme que le había sido otorgado, el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada y
en
virtud de lo que dispone •el artículo 2.° del Real
Decreto de 12 de abril del corriente año (D. O. nú
mero 95), se ha servido concederle el pase a la ex
presada situación con el haber mensual de quinien
tas sesenta pesetas con sesenta y dos céntimos
(560'62 pesetas), que percibirá por la Habilitación
correspondiente del Departamento de Ferrol, que
dando sin efecto la Real Orden de 18 de ¡noviem
bre de 1920, (D. O. núm. 265) que dispuso su baja
en la Armada por pasar a la situación de retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Padecido un error de copia en la siguiente real orden
inserta en el DIARIO OFICIAL número 123, páginas 821, se
reproduce debidamente rectificada.
Exento. Sr.: Vista la instancia del primer con
tramaestre D. Eduardo Cordal Santalla, que soli
cita rectificación de la fecha de nacimiento, el Rey
(q. D. 0, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y teniendo en cuenta lo que
expresa la copia de la partida de bautismo que el
interesado presentó a su ingreso en la Armada, se
ha servido disponer, se rectifique en todos los do
cumentos oficiales en que aparezca equivocada, en
el sentido de que la verdadera fecha en que tuvo
lugar el nacimiento -del expresado contramaestre
es la de diez de noviembre de mil. ochocientos se
- senta y cuatro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
4
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Condestable
Mayor de 1.a clase D. Valentín de la Cerra y Gui
sasola, que se halla en situación de retirado, en la
que solicita el pase a la situación de reserva para
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lo cual hace renuncia, mieniras permanezca enella, del derecho al uso del uniforme que le habíasido otorgado, el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central dela Armada y en virtud de lo que dispone el articulo 2.° del Real Decreto de 12 de abril del corriente año (D. O. núm. 95), se ha servido concederle el pase a la expresada situación con el haber mensual de quinientas sesenta pesetas con sesenta céntimo (560'60 pesetas), que percibirá por laHabilitación correspondiente de la Comandancia
de Marina de Cádiz, quedando sin efecto la RealOrden de 14 febrero de 1921 (D. O. núm. 39), quedispuso su baja en la Armada por pasar a la situación de retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 30" Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: Atendiendo a lo propuesto por el
- Jefe de la Estación de submarinos de Cartagena,el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central, se ha servido
disponer que el 2.° obrero torpeclista-electricista
don José Cores Arévano cese en el destino que actualmente desempeña y sea puesto a disposicióndel Capitán General (le aquel Departamento con
destino a la referida Estación de submarinos, paraembarcar en su día en el submarino B-I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1922.
El A'mirante Jefe del Estado Mayor Centra',
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
•-■0111,11■11■-_
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Visto el resultado del exámen pres
tado en el Departamento de Cartagena y escuadra
de instrucción, respectivamente, por los operarios
de máquinas permanentes Francisco Paz Campos
y Salvador Peña Ros, el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por el Es.ado Mayor Cen
tral se ha servido declarar al referido personal
apto para el servicio de embarcaciones dotadas
con motores de explosión al servicio de la Coman
dancias de Marina y Arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra/
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del 'Es
tado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departaméntos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins)
trucción.
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instaucia cura
da por el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción del cabo radiotelegrafista de la dota- .7•.'ción del Contratorpedero Bustamante, Antonio ) :López García, solicitando la separación del servi- ilcio para atender a su delicada salud, S. M. el Rey •\ Illik,s(q. D. g.) de acuerdo con lo inf )rmado por el Es- \é'xtado Mayor Central y vista el acta del reconoci
miento faúltativo que sufrió dicho individuo en sel Hospital de Marina de Cartagena, en la que sele declara útil para el servicio, se ha servido des
estimar lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y demá efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado liayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
zucción.
Señores
11■111».--_
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 4.205, de fecha 31 de marzo próximo pasado del Comandante General del Arsenal de Car
tagena que remite a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
efectos que interesa se aumenten al inventario del
Maestro del Taller de Instalaciones del Ramo de
Artilleria del Arsenal de Cartagena, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central dela Armada, ha tenido a bien aprobar el aumentoal cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1922.
PA Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia
Re1acir4n de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del Taller de Instalaciones del Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
Cantidad. EFECTOS
Vale 4,
Pesetas.
1 Un torno para madera sistema «Ameri
can, de las siguientes:
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Cant dad. EFECTOS
CARACTERISTICAS
Tipo 26" por 12"
Altura de puntos
Distancia entre puntos
Peso neto
Peso bruto
330 mm.
. 2.200 »
1.700 kg.
2.050 »
PRECIO DE LA MÁQUINA
VALOR
PeSetas
15.500
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 131 de fecha 12 de abril del corriente año,
del Comandante General del Arsenal de la Carra
ca que remite a este Ministerio expediente acom
pañad': de duplicadas relaciones valoradas, inte
resando la alteración en el inventario del Princesa
de Asturias, de los botes que se indican y el au
mento de otro en el de la Draga Hércules, según
reseñas que se acompañan, el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar las 'modificaciones que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
•lesseña de referencia
Relación valorada de las modifif'aciones que se introducen
en el inventario del Crucero Princesa de Asturias y car
go del Contramaestre.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas
DISMINÜCION
Un bote de madera de 7'62 metros de
eslora, 2'58 íd. manga y 0'95 de pun
tal 2.471'00
AUMENTO
1 Un bote de madera antes al servicio de
la Draga «Hércules», para el buzo, de
las dimensiones siguientes:
Eslora 7'85 metros.
Manga 2'10 :»
Puntal 0'85 2.836'00
Keíseñade referencia
Relación valorada de los efectos que se aumentan al in
ventario de la Draga Hércules y cargo del Contramaes
tre.
VALOR
Cantidad. EFECTOS
Pesetas.
1 Un bote de madera de 7'62 metros de
eslora 2'58 íd. manga y 0'95 puntal
procedente del Crucero «Princesa de
Asturias» . 2.471'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 744 de fecha 11 de abril del corriente año
del Capitán General del Departamento de Ferrol
que remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas y cargo del
Contramaestre, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y car
go que se interesa,
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2,a Sección (Material) de
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
illesgeña de referencia
Relac ón de los efectos que se aumentin al cargo del Con
tramaestre de la Academia de Ingenif-ros y Maquinistas.
VALOR
Cantidad. EFECTOS Pesetas.
56 Cincuenta y seis sillas a 30'00 pesetas . . 1.680'00
40 Cuarenta camas de madera a 74'00 id . 2.960'00
40 Cuarenta mesas de noche a 35'00 ídem . 1.400'00
13 Trece armarios para camarotes a 200'00
pesetas 2.600'00
13 Trece mesas de escritorio a 40'00 pe
setas 520'09
40 Cuarenta colchones a 87'00 pesetas 3.480'00
TOTAL 12.640'00
AM> 4•--4111■■•••----
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Gene
ral Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de la Carraca de 31 del mes de marzo últi
mo, referente a pruebas de recepción de 2.000 gra
nadas de metralla de 101'6 mm. Vickers, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer, se disminuya la fuerza de
los muelles del aparato de seguridad que llevan
las granadas de dicha clase, i ara que funcionen
de 3.000 a 3.500 revoluciones, en vez de las 5.000
que marca el plano de los mecanismos en cues
tión.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de la Carraca,
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Navegación y PescaMarítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer vigía de Semáforos D. Luis Llobel Riera,
en súplica de que se presente un proyecto de Ley
en el que se le reconozca, para los efectos de retiro,
los cuatro años que empleó para obtener el título
de Piloto de la Marina mercante, en analogía con
lo dispuesto para el personal de los Cuerpos Jurí
dicos y de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuei do con lo informado por esa Di
rección General, ha tenido a bien desestimar la ex
presada instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
frena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Señores. . . .
Intendencia general
Contabiliaad
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de Ha
cienda de 13 del actual se dice al Sr. Ministro de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de la real orden expedida por V. E. en 25
de abril último, interesando la concesión de dos
ampliaciones de crédito, una de dos millones de
pesetas al capítulo 14 artículo 1.° y otra de doscienlas cincuenta mil pesetas al mismo capítulo artícu
lo 2.° del vigente presupuesto de gastos de la Sec
ción 5.a con destino al pago de las liquidaciones
aprobadas de las revisiones y rectificaciones de
precios de obras cuya contratación y ejecución re
gulan las leyes de 7 de enero de 1908, 30 de junidde 1914 y 17 de febrero de 1915 y reales decretos
de 26 de agosto y 2€ de septiembre de 1918; consi
derando que el apartado g , del artículo 3.° de la
Ley económica vigente autoriza el gasto hasta la
cifra de nueve millones de pesetas, para subvenir
al pago de aquellas; considerando que la Ley de
1.0 de abril último que prorrogó los créditos que
figuraban para el ejercicio de 1921.-22 y su articu
lado autorizó el 25 por 100 de los mismos, que ha
bian de regir desde el 1.° de abril a 30 de junio del
corriente año, ascendiendo en este caso dicho tan
to por ciento a la suma de dos millones doscientas
cincuenta mil pesetas; considerando que por ese
Departamento 'Ministerial se ha dado cumplimien
to a lo preceptuado en el real decreto de 23 de di
ciem.bre de 1913; S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad, con lo informado por la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado se ha servido
autorizar una ampliación de crédito de dos millo
nes doscientas cincuenta mil pesetas al capítulo 14,
artículo 1.° y 2.° del Estado de créditos aprobados
por real decreto de 14 de abril último, de la Se o
ción 5.° <Ministerio de Marina» para el pago de las
atenciones de referencias y con la distribución si
guiente:
Capítulo 14 artículo 1.° nuevas cons
trucciones de buques
Id. 2.° » 2.° habilitaciones
de bases Navales y otras atenciones
transitorias.
1.819,790
430.210
TOTAL 2.250,000
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Diosiguarde a V. E.
muchosaños. Madrid 27 de mayo de 1922.
El Almirante Joh) del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
Excmo Sr.: Para atender al reintegro a Gu3rra
de un cargo de setenta pesetas con diez y siete céntimos pasado contra el Regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, por desinfectante consumido en el Campamento, S. M. el Rey (q. D. g,),de conformidad con lo informado por la Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido aprobarlo y conceder un crédito de setenta pesetas condiez y siete céntimos con ca .go a la Sección 13, ca
pílnlo 2 artículo único concepto «Para mejoras de
rancho, comisiones y otras atenciones» a fin do
que pueda ser satisfecho.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho 3
ños. Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
Circulares y disposic.ones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA IA.RÍTIMA
Existiendo una errata de imprenta en ia defini
ción de «Navegación de gran cabotaje» del Cuadro
Indicador del personal náutico (D. O. núm. 35, de
1915, pág. 243), se reproduce dicha definición tal
como está en la edición oficial de la Ley de Comu
nicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909 y el
Reglamento definitivo para su ejecución de 13 de
octubre de 1913, publicados por el Ministerio de
Fomento.
«Navegación de gran cabotaje: La que verifiquen
los buques nacionales entre alguno de los puertos
españoles enunciados en el párrafo anterior, y los
extranjeros de Europa, los de Asia y.Africa situa
dos en el Mediterráneo, y los de Africa en el
Atlántico hasta el Cabo Blanco.»
Madrid 23 de mayo de 1922.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
HO)1,O io Cornejo.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Relación de los opositores admitidos a los exá
menes de oposición para cubrir una plaza de alum
no de la Escuela Gratuita de Grabadores de Topo
grafía de la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima.
1 D. Pablo de Salas y Burgos.
2 » Manuel López de Avila.
Lo que se publica Para general conocimiento.
Madrid 1.° de junio de 1922.
El Director len r..I d.. N•ivpoitión y 1)e,tca Marítima,
Honorio Cornejo.
?Ip. del Ministerio de Mai as..
